
















organismo  perteneciente  al  Departamento  de  Industria  e  Innovación  ha  comenzado  la 






en  la campaña 2012 para su evaluación, con el  fin de obtener  la semilla de aquellas  líneas que 
presenten un mejor comportamiento para su transferencia al sector. 
La  Dra.  Cristina  Mallor,  investigadora  de  la  Unidad  de  Tecnología  en  Producción  Vegetal  y 
responsable  del  Banco  de  Germoplasma  de  Especies  Hortícolas  del  CITA  dirige  el  equipo  de 





Aragón, realizaron una  labor de recolección de semillas entre  los agricultores  locales, que  junto 
con material  vegetal  procedente  del  Banco  de Germoplasma  de  Especies Hortícolas  del  CITA, 
fueron  analizados  durante  las  campañas  2010  y  2011,  iniciándose  en  2012  un  programa  de 
mejora genética.  
Durante  los  tres  años  de  estudio  de  este  material  vegetal  el  CITA,  en  colaboración  con 
agricultores y personal técnico del Gobierno de Aragón (Pablo Bruna técnico del Departamento 
de  Agricultura  y  responsable  de  los  ensayos  en  campo,  y  Amparo  Llamazares  experta  en 
evaluaciones sensoriales y responsable del control organoléptico del tomate),   ha constatado  la 
heterogeneidad  dentro  y  entre  las  diferentes  selecciones  estudiadas  a  nivel  productivo, 
morfológico y sensorial. Esta variabilidad se  traduce en  la necesidad de seleccionar el material 







Gobierno  de  Aragón  otorga  a  los  productos  agroalimentarios  por  su  reconocida  calidad.  La 
consecución de esta distinción permitiría una  importante  implantación del  cultivo y una  salida 
comercial solvente tal y como sucede con el Melocotón de Calanda, la Cebolla Fuentes de Ebro o 
la Borraja de Zaragoza. 
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El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
La Mejora Genética del Tomate Rosa de Barbastro en Agrosfera de RTVE 
 
Web CITA para ver RTVE 
 
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro 
 
Heraldo de Aragón 
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro  
 
Biodiversidad Agroambiental 
El CITA trabaja en la mejora genética del tomate rosa de Barbastro  Aragón  Investiga 
Barbastro acogerá el I Congreso Nacional del Tomate Rosa  Diario del Campo 
CITA y la mejora genética del tomate rosa de Barbastro   Innovaticias 
El Cita trabaja en la mejora genética del Tomate Rosa de Barbastro  Diario del AltoAragón 
El ADN del tomate aragonés  ABC.com 
EJEMPLO DE MEJORA GENÉTICA EN TOMATE  Tomate Cherry 
El tomate rosa, un manjar de la huerta de Barbastro 
 
Huesca  la magia  
 
 
